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MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN BEBAN TUGAS MENGAJAR
SEMESTER GANJIL TAHUN 2020/2021
Menimbang: a. bahwa sesuai Kalender Akademik Universitas Katolik Soegijapranata sebagaimana
tercantum dalam Surat Keputusan Rektor Nomor : 1011/B.11/SKREKNI/2020
tertanggal 26 Juni 2020, kegiatan pembelajaran pada Semester Ganjil Tahun
Akademik 2020/2021 akan berlangsung mulai tanggal 07 September 2020 sampai
dengan tanggal15 Januari 2021;
b. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran pada Program Studi Arsitektur,
Universitas Katolik Soegijapranata, serta untuk menjamin kepastian hukum, maka
perlu ditetapkan beban tugas mengajar bagi masing-masing Dosen Tetap dan Dosen
Tidak Tetap pada Program Studi Arsitektur, Universitas Katolik Soegijapranata;
c. bahwa pembagian beban tugas mengajar bagi masing-masing dosen sebagaimana
huruf b telah dibicarakan dalam rapat Program Studi Arsitektur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c, maka perlu diterbitkan
Keputusan Rektor ten tang Pemberian Beban Tugas Mengajar Semester Ganjil
Tahun Akademik 2020/2021;
Mengingat: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor 01!E.2/Per.UKS!XI/2019
tentang Organisasi dan Tata Laksana;











Talenta pro patria et humanitate
JI. Pawlyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Samarang 50234






pada tanggal 07 September 2020
Rektor,
Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 15
Januari 2021;
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala
sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
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: Memberikan beban tugas mengajar kepada :





Talenta pro pat ria et humanitate
JI. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Samarang 50234




Fakultas : DAN DESAIN Kode :
Progdi : ARSITEKTUR Matakuliah :
hun Ajaran : 2020/2021 Pengampu :
No NIM Nama 1 2 3 4
07/09/2020 14/09/2020 21/09/2020 28/09/2020
1 17.A1.0039 MUHAMAD UMAR FAUZI Y Y Y Y
2 17.A1.0124 YOEL KRISNA U Y Y Y Y
3 17.A1.0128 AJENG NANDITA Y Y Y Y
4 17.A1.0134 SONIA MELATI SUKMA Y Y Y Y
5 17.A1.0178 JEREMY PANIAS ANTORO Y Y Y
6 17.A1.0195 ARBA FAZA Y Y
7 18.A1.0029 NATHANIEL SURYO ANGGORO Y Y Y Y
8 18.A1.0099 MARUFAN WALID GUNAWAN Y Y Y
9 18.A1.0105 FEBRY FERDIA PRATAMA Y Y Y Y
10 18.A1.0119 SONI PRASETIYO Y Y Y
11 18.A1.0136 RICALVIN BRAHMANTA XAVIER
12 19.A1.0034 THEOFILA RUTH CAHYARINI Y Y Y Y
13 19.A1.0039 BRIGITTA FEONI NERISTA Y Y Y
14 19.A1.0044 IGN. WILLIAM SUGIONO Y Y Y Y
15 19.A1.0056 MUHAMMAD IRFAN NUR FAUZAN Y Y Y Y
16 19.A1.0126 MUHAMMAD ALBIRUNI Y Y Y Y







5 6 7 8 9 10 11 12
05/10/2020 12/10/2020 19/10/2020 26/10/2020 02/11/2020 09/11/2020 16/11/2020 23/11/2020
Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y
Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y
13 14 15 16 Total Prosentase
30/11/2020 07/12/2020 14/12/2020 11/01/2021
Y 12 75%
Y Y Y Y 16 100%
Y Y Y Y 16 100%
Y Y Y Y 16 100%
Y Y 10 62%
Y 7 43%
Y Y Y 15 93%
Y Y Y 13 81%
Y Y Y Y 16 100%
Y Y 10 62%
0 0%
Y Y Y 13 81%
Y Y Y Y 15 93%
Y Y Y Y 14 87%
Y Y Y 15 93%
Y Y Y Y 16 100%
Y Y Y 14 87%


